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Примененная в учебном процессе методика проведения лекций на основе элек-
тронной презентации, демонстрации учебных фильмов и видеоматериала современных 
технических достижений в области машиностроения по дисциплинам: «Технологиче-
ское оборудование», «Монтаж, ремонт и испытание технологического оборудования», 
«Конструирование и расчет технологического оборудования» (кафедра МРСИ) способ-
ствовала повышению активности и уровня знаний студентов при изучении лекционного 
материала.  
Результаты экзаменов и контрольных тестов по изучаемым дисциплинам пока-
зал, что студенты успешно усваивают предлагаемый лекционный, лабораторный  
и практический материал, а свои знания и умения реализовывают при выполнении 
курсовых работ и дипломных проектов. 
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В данной работе рассматриваются электронный курс (ЭК) «Основы САПР», ор-
ганизованный в LMS Moodle [1], который позволяет контролировать изучение лек-
ционного материала, выполнения графика лабораторных работ, а также оценивать 
работу студентов в рамках модульно-рейтинговой системы изучения курса. 
Первоначально в ЭК «Основы САПР» освоение лекционного материала контро-
лировалось с помощью тестов к каждой лекции. С этой целью в ЭК на основании 
теоретического материала был разработан банк тестовых заданий (банк вопросов).  
В банке вопросов находятся все тестовые задания курса, упорядоченные по катего-
риям, в то время как тесты, с которыми работает студент, ссылаются на отдельные 
вопросы из банка или на целые их категории. Это позволяет использовать одни  
и те же вопросы многократно, экономя, таким образом, усилия преподавателя. Благо-
даря банку вопросов работа по подготовке тестовых вопросов отделена от работы по 
созданию тестов как таковых. Банк вопросов разделен на разделы (категории) либо  
в соответствии с темами (лекциями), либо в соответствии с проводимыми защитами 
лабораторных работ. Категории могут быть вложенными друг в друга, т. е. образовы-
вать иерархию [2]. 
Можно разделить инструменты (модули) LMS Moodle для представления мате-
риалов курса на статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы курса). 
Элемент (интерактивное действие) – это то, что студент будет выполнять во взаимо-
действии с другими студентами и (или) преподавателем, т. е. интерактивно. Это 
средства вовлечения студентов в активное обучение. 
Добавление ресурсов и интерактивных элементов осуществляется в режиме ре-
дактирования. Необходимо нажать на кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу 
главной страницы курса, чтобы войти в этот режим. В каждой секции курса появляют-
ся поля со списком «Добавить элемент или ресурс». Выбор нужного элемента или ре-
сурса открывает страницу редактирования и настройки этого элемента или ресурса. 
В настоящее время в ЭК «Основы САПР» добавлен еще один элемент управле-
ния – «Лекция», очень гибкий, эффективный и, пожалуй, самый сложный активный 
элемент в Moodle. Планирование лекции требует значительно больше времени, чем 
любого другого элемента курса.  
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Элемент управления «Лекция» служит для предъявления материалов по обуче-
нию разнообразными способами. Лекция предоставляет серию страниц HTML сту-
денту и обычно предлагает ему сделать какой-либо выбор внизу содержательной 
части. Имеется два базисных типа страниц лекции, которые могут увидеть студенты: 
страницы вопросов и страницы контента (содержимого). Преподаватель определяет 
порядок, в котором появляются страницы и вопросы, а также переходы между стра-
ницами. Вопросы могут быть созданы непосредственно в самой лекции или импор-
тированы из уже существующего файла, который необходимо предварительно полу-
чить путем экспорта вопросов нужной категории из банка вопросов и сохранить  
в формате Moodle XML. Для увеличения активного взаимодействия и контроля по-
нимания используются различные вопросы, такие как «Множественный выбор»,  
«На соответствие» и «Короткий ответ». В зависимости от выбранного студентом от-
вета и согласно стратегии, разработанной в этом курсе, студенты могут перейти  
на другую страницу, если ответ был правильный, в случае неверного ответа – возвра-
титься на предыдущую страницу [2]. 
Основное различие между «Лекцией» и другими модулями интерактивных дей-
ствий в Moodle связано с его адаптивностью. С этим инструментом каждый выбор 
студента может приводить к различным ответам/комментариям преподавателя и от-
сылать студента на различные страницы в этой лекции.   
В ЭК «Основы САПР» добавлено тринадцать интерактивных лекций (рис. 1). 
 
Рис. 1. Фрагмент ЭК «Основы САПР» 
Предложенная структура электронного курса обеспечивает интерактивность его 
изучения и позволяет студенту самостоятельно изучать его с возможностью самокон-
троля и получения дистанционной консультации преподавателя. 
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Образование сегодня не может существовать вне системных изменений в обще-
стве, вызванных его информатизацией. Целью информатизации образования является 
повышение качества образования и эффективности управления системой образования 
путем использования современных информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ), формирование республиканской информационно-образовательной сре-
ды, содержащей качественные образовательные ресурсы и услуги, базирующиеся на 
современных технических средствах [1]. 
ИКТ представляют собой совокупность методов, процессов и программно-
технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распро-
странения, отображения и использования информации. Внедрение в образовательный 
процесс ИКТ повышает его доступность и качество, сокращая при этом его стоимость.  
Республика Беларусь не остается в стороне от глобального процесса информати-
зации. Так, в республике приняты Государственная программа развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016–2020 гг., утвержденная постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 г. № 235, и Государствен-
ная программа «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг., утвержденная 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 г. № 250.  
В рамках информатизации образования на сегодняшний день в Республике Беларусь 
реализуется ряд мероприятий по внедрению современных ИКТ: создание и использо-
вание информационных образовательных ресурсов Республики Беларусь; создание 
информационно-образовательного пространства для формирования личности, адапти-
рованной к жизни в информационном обществе (проект «Электронная школа»); вне-
дрение сервиса «Электронный дневник/Электронный журнал» в учреждениях общего 
среднего образования; использование в учреждениях образования корпоративной 
электронной почты; использование государственных информационно-правовых ресур-
сов при организации деятельности учреждений образования, а также при реализации 
образовательных программ по формированию правовой культуры обучающихся. 
Вместе с тем перечень направлений внедрения ИКТ в различных секторах обра-
зования намного шире. Важнейшие из них сформулированы Институтом ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образовании: 
1) реализация альтернативных моделей получения образования, таких как: 
а) виртуальные университеты, школы и колледжи – учебные заведения, где 
учащиеся (студенты) большую часть времени обучаются онлайн, как правило, из до-
ма, а иногда на рабочем месте, с очень небольшим количеством очных посещений; 
